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حفل التخرج
حفل التخرج
كتب/ رئي�ش التحرير
بكلمات م�شيئة حفرها �لتاريخ باأحرف من نور في �شدر �شفحاته.. 
كلمات  �شيظل  �شد�ها  قويًا  يتردد  في  كل  ركن  من  �أركان  هذه 
�لجامعة �لعتيدة ... كلمات تبقى في قلب كل رجل �أمن على �متد�د 
�شاحة �لوطن �لعربي �لكبير... كلمات �أ�شاءت دروب �لأمن �لعربي 
في  كل  منا�شبة  من  منا�شباته  �لأمنية..  �إنها  كلمات  ��شتهلت  بها 
وقائع  �لحفل  ..  كلمة  م�شجلة  في  حفل  تخرج  �شابق..  �إنها  كلمات 
فقيد  �لأمن  �لعربي  �لأمير  نايف  بن  عبد�لعزيز  طيب  �لله  ثر�ه. 
كلمات قوبلت بالت�شفيق �لحاد حيًا وم�شجًلا..  ما يعني �أن �لأمير 
نايف بن عبد�لعزيز ما ز�ل حيا في قلوب �لملايين �لتي �حبت رجًلا 
�شنع تاريخًا لأمن عربي كان مجز�أ ًفجعله كًلا ل يقبل �لتجزئة..
لقد ا�شتهل الحفل وقائعه بهذه الكلمات الم�شجلة من حفل 
�شابق لفقيد الأمن العربي الأمير نايف بن عبدالعزيز:
((....  أشكركم  أيها  الاخوة  عى  الحضور 
لمشاركتنا بهذه المناسبة العزيزة علينا.. 
والتي  تتكرر  كل  عام..  إن  هذه  الجامعة 
أمامها آمال كبيرة بالتوسع في كلياتها.. 
والجامعة عازمة على إنشاء أقسام لفتياتنا 
الراغبات  بالدراسة  للأمور  التي  لها  علاقة 
بالأمن  أو  بكل  ما  يتعلق  بأمن  المجتمع 
وأخلاقياته  -  الاجتماعية  وخلافها  - 
وأقول  لكم  أهًلا  وسهًلا  بكم..  وشكرًا 
لمشاركتكم  ..  ونلتقي  كل  عام  في  مثل 
هذه المناسبة.. والسلام وعليكم ورحمة 
الله وبركاته))).
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في حفل عربي كبير.. وحضور عالمي واسع
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز يرعى 
حفل تخريج طلاب  وطالبات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
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وقد  رعى  �شاحب  �ل�شمو  �لملكي  �لأمير 
محمد  بن  نايف  بن  عبد�لعزيز  وزير 
�لد�خلية يوم �لثلاثاء �لخام�س و�لع�شرين 
من  �شهر  رجب  4341ه�  �لمو�فق  للر�بع 
من  �شهر  يونيو  3102م  �لحفل  �ل�شنوي 
لجامعة  نايف  �لعربية  للعلوم  �لأمنية 
وتخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات 
كلية  �لدر��شات  �لعليا  وكلية  �لعلوم 
�لإ�شتر�تيجية وكلية علوم �لأدلة �لجنائية، 
وكلية  �للغات  بالجامعة  �لحا�شلين  على 
درجات  �لدكتور�ه  و�لماج�شتير  و�لدبلوم 
�لعالي،  �إ�شافة  �إلى  �لم�شاركين  في  عدد 
من  �لبر�مج  �لتدريبية  و�لملتقيات  �لعلمية، 
و�لم�شاركين  في  �لحلقة  �لعلمية  لمكافحة 
�لإرهاب  من  �لدول  �لعربية  ودول   �آ�شيا 
و�أوروبا و�أفريقيا من بينها: �ألمانيا و�أ�شبانيا 
ورومانيا  و�شنغافورة  وفرن�شا  و�لنم�شا 
و�لمملكة  �لمتحدة  وتركيا  وجنوب  �إفريقيا 
وهولند�،  و�ل�شويد، وكذلك  �لملتقى  �لعلمي 
في  مجال  �لإ�شتر�تيجية  �لعربية  للاأمن 
�لنووي.  وذلك  بح�شور  عدد  من  �شفر�ء 
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�لدول �لعربية و�لإ�شلامية و�لعالمية  وعدد 
من  �لم�شوؤولين  بالأمم  �لمتحدة  وجامعة 
�لدول  �لعربية  و�أمانة  مجل�س  �لتعاون 
�لخليجي ومخت�شين في عدد من �لمنظمات 
�لدولية،  وعدد  من  كبار  �لم�شوؤولين  من 
مدنيين  وع�شكريين.  وبدئ  �لحفل  باآيات 
من �لقر�آن �لكريم.
كلمة رئيس الجامعة 
وقد �ألقى �شعادة رئي�س �لجامعة د. جمعان 
ر�شيد  بن  رقو�س  كلمة  رحب  في  م�شتهلها 
ب�شاحب  �ل�شمو  �لملكي  �لأمير  محمد  �بن 
نايف  بن  عبد�لعزيز  و�لح�شور،  مو�شحًا 
�أن �لجامعة  تعي�س مفا�شل مهمة في تاريخ 
م�شيرتها، غرتها هو لقاء منت�شبي �لأ�شرة 
�لأمنية  �لعربية  ب�شموكم  �لكريم  بعد  �أن 
و�شع  �خوتكم  �أ�شحاب  �ل�شمو  و�لمعالي 
وزر�ء  �لد�خلية  �لعرب  ثقتهم  في  �شموكم 
في  قيادة  �لعمل  �لأمني  �لعربي  �لم�شترك، 
من خلال مجل�شهم �لموقر .
وفيما  يلي  �لن�س  �لكامل  لكلمة  �شعادة 
رئي�س �لجامعة.
ب�شم �لله �لرحمن �لرحيم
�شاحب  �ل�شمو  �لملكي  �لأمير  محمد  بن 
نايف بن عبد �لعزي��ز
  وزير  �لد�خلية،  �لرئي�س  �لفخري  لمجل�س 
وزر�ء  �لد�خلية  �لعرب،  رئي�س  �لمجل�س 
�لأعلى لجامعة نايف �لعربية للعلوم �لأمنية
�أ�شحاب  �لف�شيلة  ...  �أ�شحاب  �لمعالي 
و�ل�شعادة ... �أيها �لإخوة و�لأخ�و�ت
�ل�شلام عليكم ورحمة �لله وبركاته
يطيب لي �لترحيب بكم في رحاب جامعة 
نايف  �لعربية  للعلوم  �لأمنية  في  �أم�شية 
�متزج  فيها  �لحب  بالعطاء   و�ل�شدق 
بالنتم�اء و�لنج�اح بالولء.
�أرحب بكم في  با�شقة مثمرة  �رتفعت فوق 
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�أر�س  �لمحبة،  و�شقيت  بعطاء  متدفق  من 
قادة هذ� �لوطن �لمعطاء �لذين دفعو� بها 
�إلى معالي �لرتب.
رحم �لله من جاور �لرفيق �لأعلى منهم، 
وحفظ لنا خلفاءهم �لذين حملو� �لأمانة 
من بعدهم و�أدوها كما �أمر �لله بها.
مرحبًا  بكم  في  منارة  �شيدتها  �لإر�دة 
�لعربية �ل�شادقة لأ�شحاب �ل�شمو و�لمعالي 
وزر�ء  �لد�خلية  �لعرب  بقيادة  حكيمة 
ر�شيدة  من  �شاحب  �ل�شمو  �لملكي  �لأمير 
/ نايف بن عبد �لعزيز � رحمه �لله رحمة 
و��شعة وجعل هذ� �لنجاز  �لأمني  �لعربي 
�لتنموي في مو�زين ح�شناته �
�شاحب �ل�شمو ... �أيها �لحفل �لكري��م
تعي�س  �لجامعة  �ليوم  مفا�شل  هامة 
في  تاريخ  م�شيرتها  ...  ُغ�َرّ ُتها  هو  لقاء 
من�شوبي �لأ�شرة �لأمنية �لعربية ب�شموكم 
�لكريم  بعد  �أن  و�شع  �إخو�نكم  �أ�شحاب 
�ل�شمو  و�لمعالي  وزر�ء  �لد�خلية  �لعرب 
ثقتهم في �شموكم في قيادة �لعمل �لعربي 
�لأمني  �لم�شترك  من  خلال  مجل�شهم 
�لموقر.  كذلك  تخريج  �لدفعة  �لأولى  من 
طالبات  �لجامعة  هذ�  �لعام  ....  ذلك 
�لحلم  �لذي  طالما  ر�ودهن  كثير�ً  وحققه 
لهن  �شاحب  �ل�شمو  �لملكي  �لأمير  نايف 
بن  عبد  �لعزيز  �  طيب  �لله  ثر�ه  �  و�أي�شًا 
تخريج  �لدفعة  �لأولى  من  برنامج  �لأمن 
�لنووي  ذلك  �لبرنامج  �لفريد  في  نوعه 
ومحتو�ه  على  م�شتوى  �لمنطقة  �لعربية 
�لذي  �أتى  ثمرة  للتعاون  بين  �لجامعة 
و�لوكالة  �لدولية  للطاقة  �لذرية،  وكذلك 
تخريج  مجموعة  من  �لبرنامج  �لدولي 
«لمكافحة �لإرهاب» بم�شاركة �ثنتي ع�شرة 
دولة �أوربية و�آ�شيوية و�إفريقية.
و�أي�شا  �نطلاقة  �لجمعية  �لعربية  لعلوم 
�لأدلة  �لجنائية  و�لطب  �ل�شرعي  �لتي 
تت�شرف هذ� �لم�شاء بانطلاقتها على يدي 
�شموكم  �لكريم،  وكذلك  تعزيز  بر�مج 
�ل�شر�كة مع جامعة �لدول �لعربية ومجل�س 
�لتعاون لدول �لخليج �لعربية، ثم �حت�شان 
�لجامعة  لهذ�  �لح�شور  �لمتميز  من  قادة 
�لعمل  �لأمني  و�لدبلوما�شي  وممثلي 
�لمنظمات �لإقليمية و�لعربية و�لدولية.
�شاحب �ل�شمو ... �أيها �لحفل �لكري��م
ي�شعد  �ليوم  عدد  من  طلاب  وطالبات 
سمو الأمير 
محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز  
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لا يمكن أن يقال أبلغ 
مما قاله مؤسس هذه 
الجامعة المغفور له 
سيدي الأمير نايف بن 
عبدالعزيز
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�لجامعة  بتخرجهم  وعودتهم  �إلى  مو�قع 
�لعمل �لأمني ليوؤدو� ر�شالتهم �لعملية بعد 
�أن ح�شلو� على درجاتهم �لعلمية، وت�شعد 
�لجامعة  معهم  �أي�شًا  بتحقيق  ر�شالتها 
في  رفع  كفاءتهم  لمو�جهة  ن�شق  �لجريمة 
�لمعا�شرة،  يدعمها  في  ذلك  ما  �أخذت  به 
من  معايير  �لجودة  و�لعتماد  �لأكاديمي 
...  ويطيب  لي  في  هذ�  �لمقام  �أن  �أ�شيد 
بجهود  �لهيئة  �لوطنية  للتقويم  و�لعتماد 
�لأكاديمي بالمملكة �لعربية �ل�شعودية �لتي 
قدمت  لنا  دعمًا  �طماأننا  من  خلاله  في 
م�شينا قدمًا نحو تحقيق �أهد�فنا في هذ� 
�لم�شمار.
�شاحب �ل�شمو ... �أيها �لحفل �لكري��م
تمتلك �لجامعة �شبكة من �لتعاون �لدولي 
مع �لمنظمات �لدولية �لعاملة على م�شاحة 
�لكون  �لأر�شي،  وكذلك  �لجامعات 
و�لهيئات  �لعربية  و�لإقليمية  و�لعالمية 
��شتطاعت من خلال ذلك بناء �لكثير من 
�لعلاقات �لثابتة �لتي كان لها �لأثر �لكبير 
في تنفيذ �لعديد من �لبر�مج �لعلمية �لتي 
�أقامتها  �لجامعة  بمقرها  �أو  خارج  دولة 
�لمقر.  ��شتفاد  منها  �لعديد  من  من�شوبي 
�لأجهزة �لأمنية، ولعل محتوى هذ� �لم�شاء 
يوؤكد ما ذهبت �إليه.
�شاحب �ل�شمو ... �أيها �لحفل �لكري��م
�إن �لتنوع في بر�مج �لجامعة وتخ�ش�شاتها 
و�أقنية  تنفيذها  ياأتي  ليج�شد  ما  �آمنت  به 
هذه  �لجامعة  من  مفاهيم  �شكلت  هوية 
�لعلوم  �لأمنية  �لمعا�شرة،  فبعد  �أن  كانت 
تلك  �لمفاهيم  م�شطلحات  ي�شهر  �لعلماء 
جر�ها  ويخت�شمون،  �أ�شبحت  �ليوم 
مفرد�ت موؤ�شلة في معاجم �لعلم و�لمعرفة 
�لحديثة.
�شاحب �ل�شم���و  
ها هي جامعة نايف �لعربية للعلوم �لأمنية 
ت�شجل  �ليوم  �إنجاز�ً  ي�شاف  �إلى  �ِشفر 
�نجاز�تها  �لتي  قادها  �شاحب  �ل�شمو 
�لملكي  �لأمير/  نايف  بن  عبد  �لعزيز  � 
رحمه �لله  �  وت�شعد  �ليوم بقيادة �شموكم 
�لكريم   لرحلة  �إنجاز�تها  موؤمنة  باأن 
بو�شلة  �لإنجاز  قد  ��شتودعها  نايف  بن 
عبد �لعزيز خلفه محمد بن نايف بن عبد 
�لعزيز ليقود هذه �ل�شفينة بهويتها �لعربية 
و�إنجازها  �لعالمي  بمباركة  من  �إخو�نه 
�أ�شحاب  �ل�شمو  و�لمعالي  وزر�ء  �لد�خلية 
�لعرب،  كي  تبقى  منارة  �إ�شعاع  في  �شماء 
�لمعرفة، وت�شيء باإنجاز�تها كل ت�شاري�س 
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�لعمل �لأمني �لعرب�ي.
�شاحب  �ل�شمو  ...  �أيها  �لحفل  �لكريم، 
�شكر�ًَ  لكم  على  ت�شريفنا  بوجودكم  بيننا 
وم�شاركتنا  هذ�  �لم�شاء  �لعلمي  �لمتميز، 
فطبتم وطاب م�شاوؤكم. 
و�ل�شلام عليكم ورحمة �لله وبركاته
كلمة  الخريجين
ثم �لقى خريج �لدكتور�ه �لدكتور/عبد�لله 
متعب  بن  ربيق  �لحربي  كلمة  زملائه 
�لخريجين  قال  فيها:  لقد  ع�شنا  في  هذه 
�لجامعة �لعريقة ثلاث �شنو�ت، ق�شيناها 
في  �لتح�شيل  �لدوؤوب،  و�لجد  و�لمثابرة، 
ونهلنا  فيها  �لعلم  على  �أيادي  �أ�شاتذة 
�أفا�شل،  ��شحاب  علم  وخبرة  ودر�ية،  في 
مجالت  �لعلوم  �لأمنية  �لمختلفة،  ولقد 
�كت�شبنا  في  هذه  �لجامعة  خبر�ت  علمية 
وعملية،  وتبادلنا  تجارب  ثرية  مع  زملاء 
لنا  من  �لدول  �لعربية،  خا�شة  و�أن  هذه 
�لجامعة  تمثل  جميع  �لدول  �لعربية، 
ما  �أك�شبها  بعد�ً  عربيًا  ودوليًا،  وجعلنا 
في  �لوقت  نف�شه  نفاخر  بانتمائنا  لهذه 
�لموؤ�ش�شة �لعلمية �لعريقة.
كلمة مجل�س �لتعاون �لخليجي
ثم �ألقى �لأمين �لعام لمجل�س �لتعاون لدول 
�لخليج  �لعربية  �لدكتور  عبد  �للطيف 
�لزياني  كلمة  قدم  فيها  �شكره  وتقديره 
لحكومة  �لمملكة  �لعربية  �ل�شعودية  بقيادة 
خادم  �لحرمين  �ل�شريفين  على  �لجهود 
�لمخل�شة  و�لمو�قف  �لم�شرفة  لم�شاندة 
�أي  عمل  عربي  م�شترك  بما  يعزز  �من 
�لدول  �لعربية  و��شتقر�رها  وم�شالحها 
�لم�شتركة.
و�أكد  �لزياني  في  معر�س  كلمته  على  دور 
�لجامعة في تكامل �لأمن �لعربي كموؤ�ش�شة 
تعليمية  عربية  تنه�س  بم�شوؤولية  �إعد�د 
كو�در  عربية  موؤهلة  ومدربه  م�شتذكر�ً 
في  هذ�  �ل�شدد  جهود  �لأمير  نايف  بن 
عبد�لعزيز  يرحمه  �لله  موؤكد�ً  �أنهم  في 
مجل�س  �لتعاون  يعتبرون  �لجامعة  د�عمًا 
لم�شار�ت  �لعمل  �لأمني  في  دول  �لتعاون، 
منوهًا بجهود وم�شوؤوليات رجال �لأمن في 
�لوطن �لعربي د�عيًا �إلى ت�شليحهم بالعلوم 
�لحديثة و�لتقنيات �لمختلفة.
كلمة المنظمة الدولية 
للهجرة
بعد  ذلك  �لقى  �ل�شيد  با�شكو�لي  لوبلي 
�ل�شيد  فوزر  �لزيود  مدير  مكتب  �لمنظمة 
�لدولية  للهجرة  بالريا�س  كلمة  �لمنظمة 
نقل فيها تحيات منت�شبي �لمنظمة و�لذين 
يمثلونها  في  مئة  وت�شع  و�أربعين  دولة  من 
خلال  �ربعمائة  وخم�شين  مكتبًا  بمختلف 
�نحاء  �لعالم  ...  هذه  �لمنظمة  �لتي  تعد 
�شريكًا  �إ�شتر�تيجيًا لجامعة نايف  �لعربية 
للعلوم  �لأمنية  ...  �إنه  عمل  �إن�شاني  نبيل 
تقوم به �لمنظمة و�لجامعة خا�شة في مجال 
�لهجرة غير  �ل�شرعية وما  ينتج عنها من 
ظو�هر �إجر�مية تتمثل في �لتجار بالب�شر 
وغ�شل �لأمو�ل و�إننا في �لمنظمة نثمن عاليًا 
�لدور �لذي تقوم به �لجامعة في �لمجالت 
�لأمنية و�لميادين �لمت�شلة.
و�أكد  �لم�شوؤول  �لأممي  �أهمية  �لدور  �لذي 
تقوم به �لمملكة �لعربية �ل�شعودية في مجال 
مكافحة  �لإرهاب  و�لتطرف  و�لت�شدي 
للجريمة،  وكذلك  دورها  في  �لتعاون 
�لدولي  و�لذي  يعد  مثاًل  يحتذى  ،  ول 
ي�شعني بهذه �لمنا�شبة �إل �أن �تقدم بال�شكر 
�لجزيل لحكومة �لمملكة �لعربية �ل�شعودية 
بقيادة  خادم  �لحرمين  �ل�شريفين  على 
مو�قفها  �لإن�شانية  تجاه  �لق�شايا  �لملحة 
على  �متد�د رقعة  �لعالم، كما  نثمن عاليًا 
دعمها للمنظمة �لدولية للهجرة.
كلمة الجامعة العربية
بعد ذلك �لقى �لم�شت�شار محمد بن ر�شو�ن 
خ�شر�  م�شت�شار  معالي  �لأمين  �لعام 
لجامعة �لدول �لعربية كلمة جامعة �لدول 
�لعربية  نقل  فيها  تحيات  معالي  �لدكتور 
نبيل  �لعربي  �لأمين  �لعام  لجامعة  �لدول 
سمو الأمير 
محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز  
يدشن انطلاقة
الجمعية العربية 
لعلوم الأدلة الجنائية 
والطب الشرعي 
بالجامعة، وموقعها 
على الشبكة 
العنكبوتية
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�لعربية  �لذي  كان  يحر�س  كل  �لحر�س  على  �للتقاء  ب�شموكم 
�لكريم  لول  ظروف  طارئة  حالت  دون  ذلك  ...  ولكن  معاليه 
يعرب  عن  تقديره  ل�شموكم  �لكريم  على  جهودكم  �لمباركة  في 
تعزيز  تعاون  جامعة  نايف  �لعربية  للعلوم  �لأمنية  مع  جامعة 
�لدول �لعربية، هذ� �لتعاون �لذي �أر�شى قو�عده و�لدكم �شاحب 
�ل�شمو �لملكي �لأمير نايف بن عبد�لعزيز عليه رحمة �لله.
يا �شاحب �ل�شمو
في  هذ�  �ليوم  �لبهيج  تت�شرف جامعة  �لدول  �لعربية  باأن  تكون 
حا�شرة  لتوؤكد  على  �لدور  �لحيوي  �لن�شط  لهذه  �لجامعة  �لتي 
تعد  �أنموذجًا  عربيًا  علميًا  ر�ئد�ً  تعدى  حدود  �لزمان  و�لمكان، 
فاإ�شافة  لعلاقاتها  �لدولية،  فهي  تتمتع  بع�شوية  مجل�س  وزر�ء 
�لد�خلية  �لعرب،  مجل�س  وزر�ء  �لعدل  �لعرب،  ومجل�س  وزر�ء 
�لإعلام  �لعرب،  ومجل�س  وزر�ء  �ل�شئون  �لجتماعية  �لعرب، 
كما  تعد  ع�شو�ً  �أ�شا�شيًا  في  �لفريق  �لعربي  �لمعني  بمكافحة 
�لإرهاب، ولعل هذ� �لبرنامج �لذي تنظمه �لجامعتان للخروج 
با�شتر�تيجية  عربية  للاأمن  �لنووي  خير  �شاهد  على  توجهات 
هذه �لجامعة وتعاملها مع ق�شايا �ل�شاعة.
و�ل�شكر  كل  �ل�شكر  لكم  يا  �شاحب  �ل�شمو  على  هذه  �لجهود 
�لمباركة،  ون�شكر  كذلك  �شديقنا  �لدكتور  جمعان  ر�شيد  بن 
رقو�س رئي�س �لجامعة،  و�أ�شكر  �ي�شًا  �لأخوة �لح�شور،  و�أبارك 
للخريجين �أم�شيتهم �لر�ئعة.
 كلمة �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية
ثم �لقى �لم�شت�شار خالق محمد م�شت�شار �لوكالة �لدولة للطاقة 
�لذرية كلمة �لوكالة نقل فيها تحيات معالي مدير عام �لوكالة 
لكم يا �شاحب �ل�شمو، و�عتز�زه بالعلاقة �لقائمة مع �لجامعة، 
وقد  طلب  مني  نقل  تهانيه  �لخال�شة  ل�شموكم  بهذه  �لمنا�شبة 
�ل�شعيدة.
وقال:  لقد  بد�أنا  �لتعاون  مع  �لجامعة  منذ  �شهر  يونيو  عام 
6002م،  ولقد  توج  هذه  �لتعاون  بوثيقة  تفاهم  تم  توقيعها  في 
�لريا�س.
ومنذ ذلك �لوقت ونحن ن�شعر بالفخر بم�شتوى �لتعاون وخا�شة 
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معاليه  يعرب  عن  تقديره  لسموكم  الكريم  على 
جهودكم المباركة في تعزيز تعاون جامعة نايف 
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عندما نرى هوؤلء �لخريجين من برنامج دبلوم �لأمن �لنووي �لذي 
تم �إعد�ده بالتعاون مع �لوكالة حيث ن�شعى �لوكالة و�لجامعة لخلق 
ثقافة  للاأمن  �لنووي  في  �لدول  �لعربية،  و�أنتم  �أيها  �لخريجون 
تمثلون  �للبنة  �لأولى  لتمثيل  �لجيل  �لقادم  من  �لخت�شا�شيين 
و�لخبر�ء للارتقاء بهذه �لمهمة.
يا  �شاحب  �ل�شمو:  �أهنى  �شموكم  على  هذ�  �لنجاح  �لباهر  كما 
�أ�شكر  لكم  دعمكم  �للامحدود  وبهذه  �لمنا�شبة  يطيب  لي  �أن  �أهنئ  �لطلبة 
�لخريجين.
و�ل�شكر مو�شول لرئي�س �لجامعة �لدكتور جمعان ر�شيد بن رقو�س لجهوده 
وتعاونه �لم�شتمر، هذ� �لتعاون �لذي ي�شتحق كل �لتقدير من �لوكالة.
كلمة مفوض الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين
ثم  �لقى  �ل�شيد عمر�ن ر�شا �لممثل �لإقليمي  للمفو�شية  �ل�شامية 
للاأمم  �لمتحدة  ل�شئون  �للاجئين  لدى  دول  مجل�س  �لتعاون  لدول 
�لخليج  �لعربية  كلمة  �لمفو�شية  �أعرب  فيها عن  �شعادته  لم�شاركة 
جامعة  نايف  �لعربية  للعلوم  �لأمنية  �لمرموقة  في  حفل  �لتخرج 
�لكريم،  لقد  عملت  �لمفو�شية  �ل�شامية  للاأمم  �لمتحدة  ل�شئون 
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�للاجئين  مع  جامعتكم  �لموقرة  على  مدى 
�شنو�ت عديدة، �أر�شينا خلالها معًا �شر�كة 
�إ�شتر�تيجية متينة لدعم �للاجئين وطالبي 
�للجوء من خلال ن�شاطات متعددة هنا وفي 
�لدول �لعربية �لأخرى.
و�أ�شاف باأننا ن�شهد �ليوم عدد�ً هائًلا من 
�لكو�رث  �لماأ�شاوية حول  �لعالم  ت�شببت في 
�للجوء  و�لنزوح،  وقد  ��شبحت  �لنز�عات 
�أكثر �شعوبة  و��شتد�مة مما خلف ملايين 
�للاجئيين  و�لنازحين  ممن  ل  ي�شتطيعون 
�لعودة �إلى �أوطانهم.
ونتيجة لهذ� �لو�شع �ل�شائد، فقد ��شبحت 
�لتحديات  �لتي  تو�جه  �لجهات  �لإن�شانية 
و�لإنمائية  �لفاعلة  هائلة  في  �لوقت 
�لحالي،  و��شبحت  �ل�شر�كة  هي  و�شيلة 
هامة للت�شدي لها.
�شاحب �ل�شمو �لملكي ... �ل�شيد�ت و�ل�شادة 
��شحاب �لمعالي
�أود  �أن  �أعرب  عن  عميق  تقديري  لمملكة 
�لإن�شانية،  ولخادم  �لحرمين  �ل�شريفين 
�لملك  عبد�لله  بن  عبد�لعزيز  �آل  �شعود 
ونائبيه  �لكريمين.  ونيابة  عن  �لمفو�شية 
�ل�شامية للاأمم �لمتحدة ل�شئون �للاجئيين، 
�أود �أن �أ�شيد بالم�شاهمات �ل�شخية �لمقدمة، 
و�لجهود  �لمبذولة،  و�لإنجاز�ت  �لمقدرة 
�لتي حققتها �لمملكة في م�شاعدة �للاجئين 
و�لنازحين  �لذين  هم  باأم�س  �لحاجة 
للم�شاعدة... وكذلك �لعديد من �ل�شركاء 
�ل�شعوديين مثل �لحملة �لوطنية �ل�شعودية 
و�ل�شندوق  �ل�شعودي  للتنمية  وهذه 
�لجامعة �لعريقة.
لقد  �أطلقت  �لمفو�شية  در��شتها  �لدولية 
«�للجوء  في  �لإ�شلام»  من  من�شة  مقام 
جامعتكم  �لز�هرة،  تحت  رعاية  �شاحب 
�ل�شمو  �لملكي  �لأمير/نايف  (رحمه  �لله) 
وبح�شور �لمفو�س �ل�شامي �ل�شيد/�نطونيو 
غوتيري�س.  وي�شرني  �أن  �أعمل  �شويًا  مع 
مقام جامعتكم �لموقرة في �إ�شد�ر �لن�شخة 
�لثالثة  لهذه  �لدر��شة  و�لتي �شوف تترجم 
�إلى عدد من �للغات �لعالمية.
وختامًا  وبا�شم  �لمفو�س  �ل�شامي/
�نطونيو  غوتيري�س  �أود  �أن  �أتوجه  بجزيل 
�ل�شكر  لكم  يا  �شاحب  �ل�شمو  ومن 
خلالكم  �لقيادة  �لر�شيدة  في  �لمملكة 
على  جميع  �لجهود  �لخيرة...  �إننا  في 
غاية  �لعجاب  بالكرم  �لمعهود  تجلى 
في  دعم  �لم�شلمين  �لبورميين  �لمقيمين 
في  �لمملكة  من  خلال  ت�شهيل  تمكينهم 
على  �إعالة  �أنف�شهم  بكر�مة.  و�أود  �أي�شًا 
�أن  �أتوجه  بخال�س  �ل�شكر  و�لتقدير  �إلى 
معالي  رئي�س  �لجامعة  �لدكتور/جمعان 
ر�شيد  بن  رقو�س  �لذي  طالما  عزز 
�لتعاون  مع  �لمفو�شية.
النتيجة العامة ودروع التقدير
بعد  ذلك  �أعلن  مدير  �لقبول  و�لت�شجيل 
بالجامعة  �لدكتور/م�شطفى  �لمرغلاني 
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د. جمعان رشيد بن رقوش رئيس الجامعة:
الجامعة تسعد بقيادة سموكم الكريم 
لرحلة إنجازاتها، وقيادة هذه السفينة 
بهويتها العربية وإنجازها العالمي
تخريج 694 طالبًا وطالبة 
حصلوا على الدكتوراه 
والماجستير والدبلوم 
في كلية الدراسات العليا 
بالجامعة
الأمـن و الحـياة
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�لنتيجة  �لعامة  لكليات  �لجامعة،  وقد 
جاءت �لنتائج على �لنحو �لتالي:
اأوًل كلية الدرا�شات العليا:
-  ح�شل  (ثلاثون)    طالبًا  على  درجة 
�لدكتور�ه.
-  ح�شل (مائتان و�ثنان وع�شرون) طالبًا 
وطالبة على درجة �لماج�شتير.
- ح�شل (مائتان و�أربعة و�أربعون) طالبًا 
وطالبة على درجة �لدبلوم.
ثانيا:ًكلية العلوم الإ�شتراتيجية 
-  ح�شل   (و�حد  وع�شرون)  طالبًا  على 
درجة �لماج�شتير.
-  ح�شل   (�ثنا  ع�شر)  طالبًا  على  درجة 
�لدبلوم �لعالي  .
ح�شل  ثلاثة  ع�شر  طالبًا  على  درجة 
�لدبلوم.
ثالثا:ًكلية علوم الأدلة الجنائية 
- ح�شل (خم�شة وثلاثون) طالبًا وطالبة 
على درجة �لماج�شتير 
-  ح�شل  (و�حد  وع�شرون)  طالبًا  على 
درجة �لدبلوم �لعالي .
تخريج 43 
طالبًا في 
كلية العلوم 
الإستراتيجية و 
65 طالبًا في 
كلية علوم 
الأدلة الجنائية.. 
و8 طلاب في 
كلية اللغات.
22
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رابعا:ً كلية اللغات
-  ح�شل   (ثمانية)  طلاب   على  �لدبلوم 
�لعالي في �للغة �لنجليزية في �لم�شطلحات 
�لأمنية .
خام�شا:ً كلية التدريب 
نفذت  كلية  �لتدريب  �لحلقة  �لعلمية 
�لخا�شة  في  مو�شوع   �لبرنامج  �لدولي 
لمكافحة �لإرهاب و�لذي �شارك فيها (�ثنان 
وخم�شون) م�شاركًا يمثلون ع�شر دول هي:
1-  �إ�شبانيا
2- فرن�شا
3- هولند�
4- �شنغافور�
5- �ل�شويد
6- �لنم�شا
7- رومانيا
8- تركيا
9- �لمانيا
01- بريطانيا
�شاد�شا:ً مركز الدرا�شات والبحوث
نفذ  �لمركز  �لندوة  �لعلمية  تعزيز  �لعمل 
الأمـن و الحـياة
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�لخليجي في �لتحقيقات �لق�شائية �لم�شتركة 
�لتي �شارك فيها (خم�شة وثلاثون) م�شاركًا 
من دول مجل�س �لتعاون �لخليجي
تسليم الشهادات
بعد ذلك ت�شرف ممثلو �لخريجين با�شتلام 
�ل�شهاد�ت  من  يد  �شاحب  �ل�شمو  �لملكي 
�لأمير محمد بن نايف  تم ت�شرف �لخريجون 
بال�شلام على �شموه.
درع المنظمة
وتقدير�ً لدور �شاحب �ل�شمو �لملكي �لأمير 
محمد  بن  نايف  �بن  عبد�لعزيز  في  دعم 
عمل  �لمنظمات  �لدولية  وعلى  �لأخ�س 
�لمنظمة  �لدولية  للهجرة  ت�شرف  �لمدير 
�لإقليمي للمنظمة �ل�شيد/با�شكو�لي لوبلي 
بتقديم درع �لمنظمة ل�شموه �لكريم.
درع الأمم المتحدة
وعرفانًا من  �لأمم  �لمتحدة  بالدور  �لر�ئد 
ل�شموه �لكريم في دعم �لعمل �لأمني �لعالمي 
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تقدم �لقا�شي �لدكتور حاتم فوؤ�د علي بتقديم درع �لأمم �لمتحدة 
ل�شاحب �ل�شمو �لملكي �لأمير محمد بن نايف بن عبد�لعزيز.
درع المفوضية
و�عتر�فًا  من  مفو�شية  �لأمم  �لمتحدة  ل�شئون  �للاجئين  بالدور 
�لمتميز ل�شموه ت�شرف �ل�شيد عمر�ن ر�شا مفو�س عام �للاجئين 
ت�شليم  درع  �لمفو�شية  ل�شاحب  �ل�شمو  �لملكي  �لأمير  محمد  بن 
نايف بن عبد�لعزيز.
تدشين
هذ�  وتنفيذ�ً  لقر�ر�ت  �لمجل�س  �لأعلى  للجامعة  في  دورته 
لعام  8241ه�  برئا�شة  �شاحب  �ل�شمو  �لملكي  �لأمير  نايف  بن 
الأمـن و الحـياة
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عبد�لعزيز  رحمه  �لله  باإن�شاء  �لجمعية  �لعربية  لعلوم  �لأدلة 
�لجنائية  و�لطب  �ل�شرعي  ��شتاذن  رئي�س  �لجامعة  �شمو  �لأمير 
محمد  بن  نايف  في  تد�شين  �نطلاقة  �لجمعية  وموقعها  على 
�ل�شبكة  �لعنكبوتية  وبهذه  �لمنا�شبة  �لقى  �لبروف�شور/ف�شت 
رييت �ألين رئي�س �لجمعية �لدولية لأخ�شائيي �ل�شموم �لجنائية 
كلمة بهذه �لمنا�شبة قال فيها:
�شاحب �ل�شمو �لملكي �لأمير محمد بن نايف بن عبد�لعزيز
�أيها  �لخريجون  �لأعز�ء:  ي�شرفني  �أن  �أهنئ  هذه  �لجامعة 
وخريجيها، �إنها لحظة �لإبد�ع، ولبد لهذ� �لإبد�ع �أن يخلد.
يا�شاحب �ل�شمو: �أنا في غاية �ل�شعادة و�أنا بينكم �أ�شارككم هذه 
�لحتفال �لمتميز، ويطيب لي �أن �نتهز هذه �لمنا�شبة �أي�شًا لتهنئة 
�شموكم بمنا�شبة تد�شين �لجمعية �لعربية للاأدلة �لجنائية و�لطب 
62
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�ل�شرعي  في  هذه  �لجامعة  �لمرموقة،  ومن 
جانبنا  نعرب  عن  ��شتعد�دنا  للتعاون  مع 
هذه  �لجامعة،  �إنها  �شتجد  كل  �لدعم  من 
قبلنا.
يا  �شاحب  �ل�شمو:  �أنا  هنا  �أقف  بين  يدي 
�شموكم  �لكريم  ممثًلا  للجمعية  �لدولية 
لأخ�شائيي  �ل�شموم  �لجنائية،  هذه 
�لجمعية �لتي �أن�شئت في لندن عام 3681م، 
وت�شم  في  ع�شويتها  قر�بة  0071  ع�شو 
من مختلف  بلد�ن  �لعالم،  ونحن  كلنا  �أمل 
في  تعزيز  علاقتنا  مع  �لجمعية  �لعربية 
من  خلال  توقيع  مذكرة  تفاهم  وتعاون 
م�شتركة.
كلمة الأمير 
محمد بن نايف
وبكلمات  موجزة  حملت  في  ثناياها  �أبلغ 
�لمعاني... و�أ�شمى �آيات �لحتر�م و�لتبجيل 
الأمـن و الحـياة
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و�لتقدير  لموؤ�ش�س  هذه  �لجامعة..  كلمات 
تج�شدت فيها عبقرية رجل تعلم في مدر�شة 
و�لده..  فكان  و�حد�ً  من  خريجي  هذه 
�لمدر�شة  �لتي  نهل  منها  �لعلم  و�لمعرفة 
و�لخبرة  و�لحكمة  و�لحنكة  و�ل�شموخ 
�لمتو��شع، عندما  �أكد  �أنه لم يجد  �أبلغ من 
�لكلمات  �لم�شجلة  �لتي  ��شتمع  �ليها �لحفل 
من  فقيد  �لأمن  �لعربي  �لأمير  نايف  بن 
عبد�لعزيز..  وقال �شموه:
ب�شم  �لله  �لرحمن  �لرحيم  و�ل�شلاة 
و�ل�شلام على نبيه �لأمين
لقد  �جتهدت  في  �إعد�د  كلمة  تليق  بهذه 
�لمنا�شبة، ولكن بعد �شماعي في بد�ية �لحفل 
كلمة موؤ�ش�س هذه �لجامعة �لمغفور له باإذن 
�لله  �شيدي  �لأمير  نايف  بن  عبد�لعزيز 
�أكتفي  بها  ول  يمكن  �أن  يقال  �أبلغ  و�أ�شمل 
مما قاله رحمه �لله و�أ�شكنه ف�شيح جناته..
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 و�أ�شكركم على ح�شوركم، و�أهنئ �إخو�ني 
و�أخو�تي  �لخريجين  على  تخرجهم 
و�ل�شلام عليكم ورحمة �لله وبركاته.
  وفي  نهاية  �لحفل  ت�شرف  رئي�س  �لجامعة 
د.  جمعان  ر�شيد  بن  رقو�س  بتقديم 
مج�شم  �لجامعة  لر�عي  �لحفل  �شاحب 
�ل�شمو  �لملكي  �لأمير  محمد  بن  نايف  بن 
عبد�لعزيز .
هذ� وقد غادر �شموه مقر �لجامعة مودعًا 
بمثل ما ��شتقبل به من �لحفاوة و�لترحيب.
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